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Ассортиментная политика коммерческой организации предусмат-
ривает формирование товарного ассортимента, который как нельзя 
лучше подходит для работы на выбранном рынке и обеспечивает 
экономическую эффективность деятельности коммерческой органи-
зации. Ассортиментная политика устанавливает связь между требо-
ваниями рынка, с одной стороны, и намерениями и возможностями 
коммерческой организации – с другой. Для осуществления успешной 
деятельности на рынке необходима тщательно разработанная и хорошо 
обдуманная товарная политика. Это связано с тем, что товар служит 
эффективным средством воздействия на рынок, главной заботой ком-
мерческой организации и источником получения прибыли. 
Процесс формирования товарного ассортимента должен исходить из 
формы его товарной специализации и размера торговой площади и 
быть направленным на удовлетворение спроса контингента покупате-
лей, а также обеспечение высокой доходности его деятельности. 
Формирование ассортимента является сложным и непрерывным 
процессом. Оптимальный ассортимент индивидуален для каждого 
предприятия и зависит от рынков сбыта, спроса, финансовых и дру-
гих ресурсов. Одним из главных факторов формирования ассорти-
мента является позиционирование товара. С помощью правильного 
позиционирования коммерческая организация выделяет свой товар 
из круга аналогичных на рынке, что помогает потребителю отдать 
предпочтение именно ему [1]. 
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